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2006,  fent  ús  de  la  competència  atribuïda  pels 
Estatuts  de  la  Universitat  Politècnica  de  València, 












Medalla  XXV  Anys  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  a  les  persones  incloses  en  l’annex  únic 
d’aquest acord. 
 
CONCESIÓN  DE  LA  MEDALLA  XXV  AÑOS  DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  
 










La  distinción,  que  tiene  un  carácter  meramente 
honorífico  y  que  no  supondrá,  en  ningún  caso, 
contraprestación  económica  alguna,  se  concede  al 
personal  que  cumpla  veinticinco  años  de  servicios 
continuados  o  con  interrupción  en  nuestra 
Universitat. 
 
Por  todo  ello,  el  Consejo  de  Gobierno  acuerda 
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